































































の、1958年1月には欧州経済共同体（EEC: European Economic Community）と欧州原子力
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The Origin of the European Integration: A Tentative Assumption  
on the Relationship between International Political and  
Economic Orders and the Origin of European Integration
Jun INOUE
This paper attempts to describe the origin of European integration, especially the establishment 
of the European Coal and Steel Community (ECSC), taking into account the political and economic 
orders issued after World War II. Such a description can contribute to theoretical approaches in the 
field of European Union studies, which are sometimes criticized for not taking international factors 
into account and for treating the EU as a closed system with respect to the international order. Many 
earlier studies have touched on the origins of European integration: Alan Milward described the 
process of the European integration as a ‘remedy’ of sovereignty or a ‘rescue’ of the nation-states; 
more recently, many scholars in Japan criticized the study which evaluates European integration as 
‘Franco-German rapprochement’ as a myth. In fact, Japan developed its historical diplomatic 
explanations in an effort to show that European integration was the outcome of diplomatic efforts 
by European politicians, and not a movement driven by ideas and ideals.
However, such new explanations have limits in their explanatory powers. Many of them focus 
on the ideas, discourses, and behaviours of politicians and diplomats, as well as their influence on 
diplomatic negotiations, and therefore they cannot take international factors into account primarily. 
Some studies conduct a great deal of macro-level analysis and focus on the Cold War to explain the 
development of European cooperation, but they do not focus significantly on the influence of the 
economic order, such as the Bretton Woods system, on the cooperation among European countries. 
This paper attempts to develop a tentative assumption on an international political-economic 
approach to the origins of European integration.
The paper concludes that dollar and gold reserves were as deeply related to trade and to the 
economic ties in Europe as was the Cold War, and such an approach would contribute to our 
understanding of the process of integration in Europe.
